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       
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan 
melihat (balasan)nya. 
( Q.S Az –Zalzalah : 7) 
 
 
     
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.  
( Q.S An- Najm : 39) 
 
 
   
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
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Tujuan penelitian ini untuk: (1) menganalisis dan menguji kontribusi 
kemampuan awal siswa, tingkat pendidikan orang tua dan fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar matematika  pada siswa SMA Negeri 2 Toboali. (2) 
menganalisis dan menguji kontribusi kamampuan awal siswa terhadap hasil 
belajar matematika  pada siswa SMA Negeri 2 Toboali. (3) menganalisis dan 
menguji tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar matematika  pada 
siswa SMA Negeri 2 Toboali.(4) menganalisis dan menguji kontribusi fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar matematika  pada siswa SMA Negeri 2 Toboali. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian diambil 
dari seluruh siswa kelas XI sejumlah 143  siswa. Sampel penelitian terdiri dari 
105 siswa yang diambil dengan teknik sampling acak. Data diperoleh melalui 
metode angket, analisis isi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linear ganda, uji keberartian koefisien regresi linear ganda dan koefisien 
determinasi. Hasil penelitian: (1) terdapat kontribusi kemampuan awal siswa, 
tingkat pendidikan orang tua, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika  pada siswa SMA Negeri 2 Toboali, dengan signifikansi sebesar 
. Kontribusi ketiga variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 
34.1%. (2) terdapat kontribusi kamampuan awal siswa terhadap hasil belajar 
matematika  pada siswa SMA Negeri 2 Toboali, dengan signifikansi sebesar 
0.000. Sumbangan efektif sebesar 17.8%. (3) terdapat kontribusi tingkat 
pendidikan orang tua terhadap hasil belajar matematika  pada siswa SMA Negeri 
2 Toboali dengan signifikansi sebesar 0.005. Sumbangan efektif sebesar 6.9%. (4) 
terdapat kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika  pada siswa 
SMA Negeri 2 Toboali dengan signifikansi sebesar 0.001. Sumbangan efektif 
sebesar 9.3%. Kemampuan awal siswa memberikan sumbangan efektif terbesar, 
dan tingkat pendidikan orang tua memberikan sumbangan efektif terkecil 
 
 
Kata kunci: kemampuan awal, tingkat pendidikan orang tua, fasilitas belajar, dan 
hasil belajar. 
